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Een slimme boer bedenkt iets nieuws 
Atlas van het vernieuwend platteland. Onder redactie van R. van 
Broekhuizen e.a. Uitg. Misset, ƒ 49,50. 
 Henk Donkers 
2 mei 1997  
Marion Cox in Roermond is niet opgegroeid op een boerderij, maar wel met een boer getrouwd. 
Toen ze kinderen kreeg, zegde ze haar baan in een ziekenhuis op en ging ze - naast het 
huishouden - de boekhouding doen van hun melkveehouderij. Nu runt ze een peuterspeelzaal 
naast de boerderij. Ze kwam op het idee toen haar jongste dochter op een peuterklasje zat. Dat 
was naast een kinderboerderij gevestigd, maar tot haar verbazing kwamen de peuters daar nooit, 
terwijl bij het halen en brengen elke keer weer bleek dat ze gek waren op beesten. Omdat ze iets 
anders wilde doen dan haar man en op de kinderafdeling van het ziekenhuis ervaring had 
opgedaan met kinderen, begon ze een eigen peuterspeelzaal: De Beestenboel. Ze had het geluk 
dat er naast hun boerderij een geschikt zaaltje was. Met een lening van de plaatselijke bank heeft 
ze dat ingericht en na een paar advertenties en een open dag kon ze gaan draaien. Al snel had ze 
veertig peuters en moest ze een wachtlijst aanleggen. De kinderen komen uit nabijgelegen 
woonwijken. Hun ouders kiezen bewust voor de boerderijcrèche wegens de ruime 
speelmogelijkheden en de beesten. Zo gaat Marion Cox elke ochtend met de peuters naar de stal. 
Speciaal voor hen lopen er in een apart speelweitje dwerggeitjes, kalfjes en een pony. De 
peuterspeelzaal levert het gezin een aardig neveninkomen op. 
De Beestenboel is één van de succesverhalen uit de vorige week verschenen Atlas van het 
vernieuwend platteland. Er zijn meer boeren die nevenactiviteiten ontwikkeld hebben in de 
zorgsector. Sommigen werken met verstandelijk gehandicapten, anderen met (ex-)psychiatrisch 
patiënten, drugsverslaafden of delinquenten met taakstraffen. Ook zijn er boerderijen die 
overspannen managers en ontspoorde jongeren opvangen. Het Informatie- en Kenniscentrum 
Landbouw in Ede ziet gunstige perspectieven voor 500 tot 1000 van dergelijke 'zorgboerderijen'. 
Veel boeren en tuinders zijn op zoek naar nevenactiviteiten. Ze doen dat voor de extra inkomsten 
waardoor ze hun bedrijf overeind kunnen houden, om meer plezier in hun werk te krijgen, greep 
te krijgen op hun eigen toekomst, het slechte imago van de sector op te vijzelen of om te laten 
zien dat ze best zelf orde op zaken kunnen stellen. Minister Van Aartsen stimuleert deze 
verbreding van de plattelandseconomie sinds een paar jaar jaar met subsidies in het kader van zijn 
'plattelandsvernieuwing'. De Atlas van het vernieuwend platteland geeft daarvan een aardige 
staalkaart door tweehonderd bedrijven kleurrijk te portretteren. Plattelandsvernieuwing is een 
succesverhaal, schreef De Boerderij vorige maand. Afgaande op deze tweehonderd verhalen 
klopt dat, al moet erbij gezegd worden dat ze geen direct gevolg (kunnen) zijn van het 
plattelandsvernieuwingsbeleid van Van Aartsen. Wel speelt hij met zijn beleid aardig in op 
bestaande vernieuwingstendensen. 
In wat voor richtingen zoeken boeren zoal nieuwe ontwikkelingsperspectieven? Allereerst zijn er 
de boeren met nieuwe, veelal streekeigen produkten die zich in kwaliteit en smaak onderscheiden 
van de gangbare. Zo zijn veertig boeren rond het Friese dorp Buitenpost, verenigd in de stichting 
Wrâldfrucht, bessen gaan telen die in Nederland nauwelijks geteeld en op de markt gebracht 
worden, maar het in het buitenland goed doen. Ze telen duindoorn, veenbes, appelbes, vossebes 
en vlierbes. Ze worden verkocht als vers produkt of verwerkt in zuivelprodukten, jams, siropen 
en wijnen. Toegevoegde waarde per hectare: 20.000 gulden tegenover 6.000 voor de Friese 
landbouw gemiddeld. Ook het werkgelegenheidseffect is gunstig: dertig arbeidsplaatsen per 
honderd hectare tegenover zes voor de gangbare Friese landbouw. Andere voorbeelden zijn de 
Veenweidekaas, de teelt van spelt (een vergeten tarwesoort) voor brood, jenever, bier en kussens 
rond het Overijsselse Ommen, wijn op de Apostelhoeve bij Maastricht, Dageraadbier en 
Waterlands vlees. De reeks streekeigen produkten groeit nog steeds. 
Andere boeren proberen een keten op te zetten door de produktie, verwerking en vermarkting 
weer in eigen hand te nemen. Zo vergroten ze de toegevoegde waarde van hun produkt. Ze 
verwerken hun melk tot kaas, hun fruit tot sap of leveren hun vlees direct aan klanten en 
restaurants. Weer andere boeren combineren landbouw met recreatie en toerisme. Behalve om 
'kamperen bij de boer', gaat het ook om boerderijrestaurants, excursies, festivals en wandel- en 
fietsarrangementen. 
In landschappelijk aantrekkelijke gebieden wordt agrarisch natuurbeheer - beheer en onderhoud 
van natuur en landschap door boeren - een steeds belangrijker bron van inkomsten. Meestal 
pakken boeren dergelijke taken gezamenlijk aan en richten ze daarvoor milieucoöperaties op. 
Enkele jaren geleden werd er nogal schamper gedaan over boeren die een neventak ontwikkelden. 
'Een echte boer boert', zeiden collega-boeren. Anderen bestempelden de nevenactiviteiten als 
gerommel in de marge of dachten dat de markt voor nieuwe plattelandsprodukten een 
verdringingsmarkt is die snel verzadigd raakt als veel boeren er zich op werpen. Volgens 
schattingen van de Landbouwuniversiteit Wageningen verdient het gemiddelde vernieuwende 
bedrijf 20.000 tot 50.000 gulden extra met deze activiteiten en gaat het in totaal om een extra 
opbrengst van 440 miljoen gulden. De potentiële markt voor nieuwe produkten wordt zelfs 
geschat op 1,2 miljard. Dat is een niet te verwaarlozen aandeel in de totale argrarische produktie 
van zeven miljard gulden nu. Van een verdringingsmarkt is voorlopig nog geen sprake. Doordat 
men er kien op is elkaar niet voor de voeten te lopen, versterken de initiatieven elkaar voorlopig 
alleen maar. 
Het boek sluit af met lessen die uit de succesverhalen te trekken zijn. Nieuwe activiteiten kunnen 
het beste stap-voor-stap en vanuit de markt worden opgezet. Ze moeten bovendien vervlochten 
worden met bestaande activiteiten. Ook belangrijk zijn het aangaan van de juiste 
samenwerkingsverbanden en het leren van andermans ervaringen. Klakkeloos kopiëren echter 
levert daarbij zelden iets op. Hulp van buitenaf is veelal ook gewenst. Voortbouwen op eigen 
natuurlijke hulpbronnen en middelen vergroot de kans op succes, evenals een bundeling van 
vernieuwende activiteiten. 
 
